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期
会
日　　平成19年2月24日（土）
場　　6階　臨床講堂
開　　　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開　　　会　　　の　　　辞 看護部長　阿部　満子
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【第1群】　　〈座長　11階西猿田淑恵＞9：30～10　20
1．観察指標を用いた食事摂取量の標準化
　　　一患者の主観による誤差の検証一
2．血液疾患患者の化学療法後の外泊時における不安
　　　一実態調査に基づいたパンフレット作成の一考察一
3．組手術後患者の退院指導パンフレットの検討
4．婦人科悪性腫瘍手術のクリティカルパス導入
5．糖尿病クリティカルパスと看護記録一体化への試み
16階東　外村　美佳　………　5
18階東　岩崎　千恵　………10
12階西　石川　明江　………14
　9階西　野崎　音遣　………19
17階東　井戸川千鶴　………23
評価者（7階　石井　みづき）（14階東　高木　順子）（在宅支援室　山川　法子）
【第2群】　　〈座長中央手術部新里智子＞10：20～11：10
1．看護師の疲労とインシデントの関係性
　　　一インシデント多発時間の現状分析から考える安全性の向上一　　　11階東　桜庭
2．内服薬の自己管理に対する看護師の意識調査
　　　一内服薬自己管理適応アセスメント用紙活用に伴う内服事故への反映一　7階　古原
3．新たなミトン型抑制用具の開発と検討
　　　一ライン類自己抜去に着目して一　　　　　　　　　　　　　　　　15階西　川原
4．検査後の転倒予防
　　　一画面ニトラゼパム使用後の現状一　　　　　　　　　　　　　　　17階西
5．リキャップによる針刺し事故発生時の心理的・環境的要因　　　　　　16階西
恵………31
真澄　………35
木肖　　・・・・・・…　　39
高橋　里江　………43
中御門佳子　………47
評価者（NICU　濱谷　美喜子）（内科外来　石川　順子）（外科外来　川嶋　はな代）
【第3群】　　〈座長内視鏡センター山中文子＞11
1．新人看護師のストレス要因別負荷量と精神健康度
　　　一3ヵ月目と1年目を比較して一
2．看護師の職務満足度が及ぼす離職への影響
3．看護師が働きやすい環境を目指して
　　　一2人に1人が離職を考える現状とストレスの関連一
4．AED設置に対する看護職員の意識調査
5．CT室における患者確認方法の現状と意識調査
10一一12：00
11階西　金子奈穂子　………51
13階西　尾股かおり　………55
　　14階西　西　　竜介
　　18階西　飯田　知美
放射線診断部　岡本　祥子
・・・・・・…@　59
・・・・・・…@　63
・・・・・・…@　67
評価者（9階東　荒井　恵子）（16階西　紀伊　麻紀）（17階東　安部　由利子）
昼休み 12：0　O－1　3：00
【第4群】　　〈座長　11階東八二智美＞13
1．安全かつ確実な小児の抑制帯の工夫
2．排疾に有効な体位保持の方法
　　　一60。側臥位保持のための検討一
3．腰椎硬性コルセットの装着方法の検討
　　　一仰臥位・磐部挙上・端座位による比較一
4．負圧分散マットレスの種類による仙骨部体温の比較
　　　一三ャッチアップ角度による変化一
5．救命救急センターにおける褥瘡発生因子の検討
OO一一13：50
　　　　　　　10階西　柴崎　由佳　………71
集中治療部　山内　隆生　………76
14階東　佐賀李理子　………79
　　　　12階東　中山　咲子　………82
救命救急センター　小林万希子　………86
評価者（9階西　鍵和田　陽子）（13階西　三原　由希子）（治験管理室　竹内　弥生）
【第5群】　　〈座長　14階西久保陽子＞13：50～14　30
1．切迫早産で入院中の妊婦に対する対児感情の変化
　　　一イメジェリー導入前後の比較一　　　　　　　　　　　　　　　　9階東　飯島　美希
2．増殖糖尿病網膜症患者の糖尿病自己管理に対する意識調査　　　　　　15階東　吉田　幸代
3．退院にむけての効果的な育児指導の検討
　　　一退院後の保護者によるアンケート調査より一　　　　　　　　　NICU　杉山ゆう子
4．放射線治療における看護師の役割
　　　一患者様のアンケートからの看護師の関りの評価一　　　　　　放射線治療部　芹ロ　祐子
・・・・・・…@　90
・・・・・・…@　94
・・・・…@一　97
・・・・・・… P01
評価者（8階　横須賀　美紀）（12階東　宮田　弥生）（集中治療部　長谷川　和美）
【長期研修者報告】　　　　　　　　　　　　14：30～15：00
1．大都市のA大学病院に勤務する20歳代看護師の就職・離職に関する実態調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15階東
2．認定看護師教育課程「透析看護」を修了して　　　　　　　　人工透析センター
3．患者の不安の軽減につながる看護
　　　一術前から術後の患者と自分の関りについての考察一　　　　　　中央手術部
4．認定看護師教育課程「新生児集中ケア」を修了して　　　　　　　　　NICU
禿小恵子………106
神保　洋子　………109
宮下真由美　………112
杉野　由佳　………116
講評　　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）15　00～16　00
臨床看護婦育成システム　レベルIV修了者認定証授与
閉会の辞教育担当副部長
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宮暗留美子
飯島さく子　石井喜美子　山下美代子
石井　静香　進藤　麻樹　那須　淳子　長谷川知子
川原千香子　早川　司子　川島美由紀　中島　安恵　森
坂井都美子　戸舘れい子　奥川　麻美　藤田　広美
梶　　良恵
由美
